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Los días 25, 26y27 de noviembre de 1985 tuvo lugar en la Facultad deGeografíacHisto-
ria, el Coloquio «Geografía y Humanismo» organizado en colaboración con eí ICEUM, por
el Departamento de Geografía Humana de la Universidad Complutense y coordinado por la
profesora Aurora GARCíA BALLESTEROS.
A dicho coloquio, asistieron alrededor de 100 personas, en su mayoría profesores, licen-
ciados y alumnos de varias universidades españolas, así como una veintena de docentes de
SUP. y EG.B. Los profesores pertenecían a Facultades, Escuelas y Colegios universitarios
de los distritos de Madrid Complutense (Facultades de Geografía e Historia, Políticas y
Sociología. Ciencias de la Información y Escuelas de Formación del Profesorado de E.G.B.),
Autónoma de Madrid, Alcalá de Henares, UNED.. Castilla-La Mancha, Barcelona Central,
Barcelona Autónoma, Gerona, Tarragona, Lérida. Asistieron también investigadores de los
Institutos de Geografía y de Edafología del C.SI.C. y de la Casa de Velázquez. así como del
Instituto Geográfico Nacional.
El coloquio se inició el día 25 y, tras las palabras de apertura pronunciadas por eí Direc-
tor del Departamento de Geografía Humana, Profesor Bosque Maurel, intervino la Dra.
García Ballesteros que planteó un panorama general de la situación actual de la Geografía
Humanística, su significado entre los diversos enfoques de la Geografía contemporánea y
las relaciones que mantiene con los mismos. La intervención fue seguida de un animado co-
loquio ene1 que intervinieron diversos profesores.
Por la tarde, el profesor Bosque Maurel se refirió a los antecedentes geográficos del en-
foque humanístico partiendo de la tradicional dicotomía entre inducción-deducción y análi-
sis general-estudio regional e insistiendo en el papel de la Geografía francesa y de la escuela
de Geografía Cultural (Berkeley) de Sauer. El tema suscitó una amplia polémica, quedando
abiertas una serie de interrogantes en los que se hace preciso profundizar en futuras inves-
tigaciones.
El día 26 se inició con la proyección de un video realizado bajo la dirección de la pro-
fesora Anne Buttimer, dentro del programa «invitation to dialogne». realizado en la
Universidad de Lund, y que contenía una entrevista de la Profa. Buttimer con el Prof.
Juan Vilá Valentí, Catedrático de la Universidad de Barcelona y Vicepresidente de la UGI, y
en la que se desarrollaron y comentaron diversas incidencias de la evolución científica e
institucional de la geografía española en general y de la catalana en particular. Tras dicha
proyección y enlazando con su contenido, intervino la profesora García Ramón (Universi-
dad Autónoma de Barcelona) que plantet5 la situación de la Geografía Humanística en Espa-
ña y. en especial, en Cataluña, donde se ha leído la primera tesis doctoral realizada con este
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enfoque. La duración e intensidad del debate que siguió a estas intervenciones hizo preciso
reestructurar el programa de la mañana. aplazándose la prevista conferencia de la profeso-
ra Buttimer para el día siguiente.
Por la tarde el profesor Robert Hérin, de la Universidad de Caen, expuso la problemáti-
ca planteada por la toma en consideración de la dimensión subjetiva en la Geografía social,
tema que señaló que al serlepropuesta por la coordinadora del coloquio, le había llevado a
una profunda reflexión y sobre el que hizo un buen número de consideraciones de gran inte-
rés, que por tanto suscitaron un importante debate.
A continuación el profesor Estébanez (Univ. Complutense) habló sobre «los sentidos de
lugar», exponiendo las investigaciones que está realizando en diversos pueblos del entorno
madrileño y en algunas barrios de la capital. En eí coloquio se precisaron y matizaron algu-
nos aspectos de un tema que abre nuevas perspectivas de investigación en nuestra Universi-
dad.
El día 27, la Dra. Anne Buttimer, actualmente en la Universidad de Lund, expuso tanto
sus brillantes metáforas del quehacer geográfico (Fenix, Fausto y Narciso), como el signifi-
cado profundo del proyecto «Invitation to dialogue», incardinado en una nueva visión de la
Geografía, donde lo subjetivo tiene un importante papel y en la que las raíces existencialis-
tas y fenomenológicas están subyacentes. La conferencia de la Profesora Butíimer provocó
un coloquio muy complejo e intenso, en el que se puso de manifiesto el gran interés de este
enfoque para llegar a nuevas formas de investigación complementarias de las actuales.
Finalmente, por la tarde se expusieron cuatro trabajos de Geografía humanística, reali-
zados bajo la dirección de los profesores García Ramón, Estébanez y García Ballesteros. El
primero es la tesis doctoral del profesor del Colegio Universitario de Gerona, Juan Nogué, y
es un interesante estudio de la experiencia ambiental de cinco colectivos de la comarca de
la Garrotxa. El coloquio versó especialmente sobre la metodología empleada (la entrevista)
y sus posibles problemas.
A continuación expusieron los resultados de sus memorias de licenciatura y los proble-
mas metodológicos planteados en ellos, Carlos Buero (Becario del C.S.l.C.) que habló sobre
el paseo de la Castellana analizado desde una perspectiva fenomenológica, Josefa Salvador
(Becaria de la CAICYT), que planteó las ventajas e inconvenientes de las entrevistas a an-
cianos para analizar su problemática espacial y social, finalmente, Cristina García
Bertrand que ha estudiado el significado del sentido del paisaje en la literatura China, y sus
posible proyección espacial.
El Coloquio, sin duda, tanto por la calidad de las conferencias como por el diálogo, a me-
nudo polémico, provocado, respondió en sus resultados al gran interés que había suscitado
como continuación, en cierto modo, del celebrado hace dos años sobre “Geografía y marxis-
mo», —y recientemente publicado por la Universidad Complutense—> pues ha permitido
profundizar en otros significativos enfoques geográficos contemporáneos complementa-
rios.
La presencia de los profesores Buttimer y Hérin, así como la de otros estudiosos españo-
les, tuvo gran interés e importancia para los profesores e investigadores asistentes al Colo-
quio por tratarse de dos de las más importantes figuras internacionales en el campo de la
geografía humanística y, en general, de la geografía social. Como se señaló en el transcurso
de las sesiones, sólo cabe esperar que estos contactos con geógrafos extranjeros y con cole-
gas de otros centros geográficos nacionales continúen y que, al menos cada dos años, se
puedan celebran reuniones que permitan profundizar en los aspectos conceptuales y meto-
dolbeicos de nuestra disciplina.
